











































































高い病識は抑うつと関連していることが報告されている 1)。また高い病識は、希望の喪失 7) や自尊感情 8)
の低下と関連していることも報告されている。さらには高い病識は自殺企図をはじめとした自殺関連行
動とも関連していることが報告されている 9)。あまり一般的に知られていないかもしれないが、統合失
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　・その “ひと ”はこころ病む “ひと ”である前に “ひと ”であると思うこと
（社会医療法人北斗会医療憲章　こころ病む “ ひと ” をみる人のための 10 ヶ条その１）
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